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الگوی فرا نظریه ای و مراحل تغییر
گری را رویکرد دی. جدید ترین تئوری است که گاهی اوقات مراحل تغییر نامیده می شود
)mgidarap egats).برای  فهم رفتار بهداشتی ارایه می کند
.عنصر مرکزی این مدل ، مراحل تغییر است که به آمادگی فرد برای تغییر رفتار اشاره دارد
ن مراحل میکند که پنج مرحله تغییر وجود دارد و افراد در  طی مسیر به سمت تغییر رفتار ایفرض MTT.
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